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RELACION DE UN GANZO DE ÜN COR-
tijo, manifestando el chasco que le sucedió la no-
che de S. Juan, en este presente ano. 
D 
ios gricías, aci estamos toos 
carambiía que me entrampan, 
¿es Sivilla esta Zuidad? 
por que según por la mapa 
¿e muchachas y mancebos 
no es otra cosa, mal aya 
tal tierra amen 
y tengo razón sobraa 
parajablar isparatci 
de Sivilla y su comarca. 
Sobre que estoy escamao 
por por quito dejo el alma 
en tan pustifejra tierra 
á mano de mi desgracia: 
vaya solo un berrion 
de mi historia bien tomaa> 
Yo salí de mi,Cortijo, 
en ho/a buena ó 0ñ mala, 
noche de S. Juan Batista 
macuerdo que se llamaba 
y vine á parar al puentp 
crecbo alia por Triana. 
Ojalá que en el camino 
se me quebrara una pata,' 
y hubiera guelto al Cortijo ! í m » 3 t6Í 
entre dos jaldas de paja *r' 
por no pasar tal virguenza. 
Apenas puse las patas 
cu las calles de Sivilla 
jepaw que siceaba 1 •^* ^ 
una mosuela, y dé^de*1 «^osmop i^ or 
una ventanita alta 
me jiso señas, mas yp 
que no me merezco naa 
rae arrime aya ¡que muchacha! 
jque cachigorda! 
¡que patas gue me enscñ^bal 
y^a^iueri troncho de pelo 
que tenia la malvaaj 
al ver tan grande proigio 
yo me jise una batata 
•ia laber que le iria, 
fea 
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con los ojos mejablaba 
y soltando de su boca 
la sal que se le erramabt 
¿que me traes? me ijo: 
yo naa, le respondí, 
mas si te agraa 
aqui traigo algunos cuartos, 
y me respondid pues baya 
si algo traes yo te «spero 
y pelaremos la paba. 
Sali como uh tbrjbéllino 
y compre piñones, jjasas, 
y un panal de aquellos grtndt» 
que dan para vever agua. 
También le .campre ua javAee® 
de una manera tan rara 
que tirándole de un jilo 
jasia dqs mil rouanzas. 
Cuando gol.vi la.encontná 
risueña como .una pascua? 
me mandd,que juba arriba 
y por una.reja falsa 
me .encaramé jmuy ligero 
y le hi lo que lleva va; 
¿pero que jenibra? 
si se me ablandó lá panza 
y toditito mi cuerpo 
se me gizo una sarandaja, 
y yo como no soy lerdo 
cuando vi que se arrimaba 
por entre los mismos jierros 
arrenpujé con pijanza 
la cabeza por pegalle 
tan solo una tarascaa. 
Ella juyo y yo quee 
sin poer sacar la gaita; 
paso entre paio se i'ue 
y yo mientras mas tiraba 
el mismo Demonio amigo 
parece que me apretaba, 
cual quearia mí cuerpo 
cnamio vi entrar ep ia sala 
>lioí na 
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una vieja y igsrtó " f f 
la bazinifia y se plüirfa: 
que truenos! que lluvia! 
qti juracan qu« desata! 
pero yo i too callao , ^ ~ 
por que en mi no reparar». 1 
M ts apenas acabó 
fue erecha á la ventana 
y pensando que era yo fol noa 
algún berijon de laua 
sa me regolvio de popa 
c.m Jas naguas levanta as 
y en medio de los josicos 
me plantiticd las nalgas: 
en fin se limpió .y no mas 
y decía la maivaa 
esta lana i cstao al sol 
que eslá ctlieníer m alma 
se cadente en [Q*infiernos 
pues me Uenó^e. surrapa 
ojos, narizes y boca: 
cuando no etue yódala el alma,. 
íripastftiwja? y asaduras 
piensio que niínca he de echarla. 
y llamando á i*n hyo suyo 
vino dando voces altasj 
yo ije (par* mi sallo) 
ya está corona la ansa; 
emj)«ze i rczírtel Creo, 
no queo santo ni saata 
en toito el caUvidario 
¿ quien no me ^ .g^oiendaraj 
mas apenas que mev vid 
por las orejas aje agarra, 
con tal coraje tiró 
que yo por 1». puerta tais* 
empece i iiorar^ de «uerte 
que las lagrima» que echaba 
eran wat gordas que pqcoa 
99up o^  y^c^u'i clhl 
{Kltcg el icaaí ií)oq nis 
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siti dtía lo tentó el Líjab/o: 
Luego fue y en una taea 
trajo un betum y pintóme 
como á Demonio la cara, 
en esto ya era de dis, 
y los muchachos que pisan 
pensando que yo era un judas 
me apedrean y maltratan,, 
¡que vergüenza que p«éí 
se jnoló gente i deagaje. 
Mas un maldito muchacho 
se subió de mi se agarra 
me ha quitado ios caleones, 
de tanto como tiraba, 
tal que me jiso pegar 
una cosfala de espaldas 
que pense dejar allí 
toas mis cosí illas quebraa$. 
Sali corriendo tras el 
cual liebre que va acosaa 
un escuadrón me seguía, 
yo en viento en popa volaba 
con el pañal por bandera 
y en el gravaas mis armas. 
Mas tenia yo que ver ¡ 
que un buen jardín del Alcázar 
y mas que un titirimundi 
en donde se ven pintaas 
Ñapóles, íngalatcrr^, 
la Gran Breta/ía ¿ Irlanda, 
la gran Corte de Madrid, 
las Carrosas y las Damas, 
jasta el Diablo se reia 
de ver tan horrible estampa. 
En fin la cru» i Siyilla 
y i las malditas muchachas 
pues de esta suerte me han puasíe 
voy corriendo i buacar agua. 
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